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Ovaj referat zapravo je izvještaj o k o n z e r v a t o r s k i m 
istraživanjima na šibenskoj k a t e d r a l i sv. J a k o v a od 
1972. do danas. Istraživanje je v o d i l a e k i p a R e s t a u r a -
torskog zavoda H r v a t s k e u s u r a d n j i s našim i s t r a n i m 
stručnjacima i i n s t i t u c i j a m a . S p o m e n i m o samo neke 
od n j i h da dobi jemo j a s n i j i u v i d u k o m p l e k s n o s t p r o ­
blema, i n t e r d i s c i p l i n a r n o s t u p r i s t u p u , te nužnost e k i -
pnog r a d a : 
dr Branko Crnković, iz Zavoda za mineralogiju, 
petrologiju i geologiju Rudarsko-geološko-naftnog 
fakulteta u Zagrebu; 
Zavod za fotogrametriju Građevinskog fakulteta u 
Zagrebu; 
Zavod za rudarsku kemiju Rudarsko-geološko-naftnog 
fakulteta u Zagrebu; 
Institut »Geoexport«, Zagreb; 
dr René Sneyers iz Kraljevskog instituta za zaštitu 
kulturne baštine u Bruxellesu; 
profesori Laura i Paolo Mora iz Istituto cenrtale di 
restauro Rim. 
S v i m a i o v o m p r i l i k o m izražavamo zahvalnost n a s u ­
r a d n j i i pomoći. 
S l i k a br. 1 p r i k a z u j e j e d n u od 72 g lave što k r a ­
se apside šibenske katedrale . O n a je n e s u m n j i v o J u r -
jevo djelo i dio je opusa k o j e m u j e posvećen ovaj s i m ­
pozi j . K a o dio tog opusa ona je p r e d m e t z a n i m a n j a , 
d iv l jenja i s tudi ja . O n a je realnost kojoj možemo prići 
s različitih stajališta: od f o r m a l n e do st i lske analize, 
od sociološke p r e k o psihološke do patološke. ( I n f o r m i ­
r a n i smo da je d r Miloš Škar ica i z Z a d r a pokušao na 
g l a v a m a očitati bolest i od k o j i h su te ličnosti mogle 
bolovat i . Ideja je možda p o m a l o neobična, a l i u s v a k o m 
slučaju interesantna i moguća.) 
A l i ta realnost je u p r v o m r e d u m a t e r i j a l n a r e a l ­
nost, realnost s k u l p t u r e u k a m e n u (sl. 2 i 3). O v a m a ­
ter i ja i m a svo ju p a r a b o l u nastajanja, t ra janja i nesta­
janja . O n a je dakle realnost ko ja se m i j e n j a . 
S l i k a br . 4 donosi detalj zapadnog porta la . P r e p o z n a ­
jemo k a p i t e l čije su f o r m a l n e k a r a k t e r i s t i k e l a k o čit­
l j ive usprkos početku procesa b r i s a n j a o b l i k a . N a d r u ­
gom detal ju sa zapadnog p o r t a l a proces p r o p a d a n j a 
m a t e r i j a l a v e ć je t o l i k o u z n a p r e d o v a o da teško r a z a b i -
remo i sam o b l i k k a p i t e l a k o j i je m e đ u t i m bio identičan 
k a p i t e l u n a s l i c i br . 4 (sl. 5). 
A taj proces p r o p a d a n j a m a t e r i j a l a i g u b i t k a o b l i k a 
očekuje nas i na J u r j e v u dje lu (sl. 1). O n je već u 
t o k u . I ta nas činjenica s i l i da se z a p i t a m o : p r e d k a ­
k v i m će se J u r j e v i m o p u s o m naći b u d u ć e generacije, 
odnosno, do ko jeg će s t u p n j a k a r a k t e r tog opusa b i t i 
i z m i j e n j e n zbog p r o p a d a n j a m a t e r i j a l a u k o j i je u t i s n u t ? 
O d k a k v i h će f o r m a l n i h rea lnost i poći buduće anal ize 
i a t r i b u c i j e p r i l i k o m n e k o g a d r u g o g s i m p o z i j a i neke 
druge godišnjice? Neće l i se n j i m a čvrsto m o d e l i r a n a 
b r a d a učiniti m e k o m o d e l i r a n a , a namršteno l ice s m i ­
r e n i m ? ( K a t e g o r i j e s u p r o i z v o l j n e ! ) P i t a n j e je p r e v a ­
žno, r e k l i b i s m o sudbonosno za povi jest u m j e t n o s t i kao 
n a u k u čiji je p r e d m e t eto p r o m j e n l j i v u s v o j i m b i t n i m 
značajkama. A da se to dogodi , ne m o r a m o čak n i 
čekati n e k o da leko s u t r a . P r i m j e r i su n a žalost već 
t u . N a s l i c i b r . 6 v i d i m o d r u g u g l a v u s aps ida š iben­
ske k a t e d r a l e , k o j a je također n e s u m n j i v o J u r j e v o 
djelo. C r n e cjedine b i t n o remete opći do jam. T o što 
će i h izvježbanije o k o moći a p s t r a h i r a t i ne može p r o ­
m i j e n i t i činjenicu da se n a l a z i m o p r e d o b j e k t i v n o i z ­
m i j e n j e n i m k a r a k t e r o m o b l i k a . U n e k i m slučajevima 
teško da će n a m i a p s t r a h i r a n j e pomoći (sl. 7). L j u d ­
s k i senz ib i l i te t , k o j i može doskočiti svakoj s i tuac i j i , 
može i o v o m p r i g o d o m naći nove »vrijednosti« u ne­
koj »dramatičnosti« i l i »zgodnoj i g r i s lučaja«. M i s l i m o 
da je t a k a v senz ib i l i te t i z r a z i t o individual ist ički i , dok 
m u dopuštamo da l u t a po p r i r o d i i u o b l i c i m a staroga 
k o r i j e n j a n a z i r e interesantne i s lučajem nastale o b l i k e , 
ne možemo m u dopust i t i d a n a j e d n a k način r e z o n i r a 
i osjeća p r e d domišl jenim o s t v a r e n j e m jedne povi jesne 
ličnosti (sl. 6). N a s u p r o t tome, postoj i tendenci ja da se 
n a s p o m e n i k u k u l t u r e traži tzv . »dah starine«. P r i t o m 
se staro poistovjećuje s p r l j a v i m i zapuštenim, a f iz ička 
starost s p o m e n i k a b r k a s k a t e g o r i j o m njegove povi jesno-
st i . Možemo l i s t i h i j s k o djelo p r i r o d e (kažemo s t i h i j sko , 
jer d a se ta is ta g l a v a našla n a m j e s t u gdje se k o n t i n u ­
i r a n o k r o z stoljeća odv i jao proces p r a n j a kišnicom, do 
f o r m i r a n j a o v i h c r n i h c jedina ne b i b i l o došlo), možemo 
l i d a k l e t u k o m b i n a c i j u s t ih i je i s lučaja podići n a n i v o 
uzročno-posljedične povi jesne činjenice? S m i j e m o l i m i 
kao n a s l j e d n i c i i čuvar i toga djela d o p u s t i t i da se s t i ­
h i j a n a n j e m u o b j e k t i v i z i r a i čak k a t e g o r i z i r a pseudo-
- k a t e g o r i j a m a ? Hoćemo l i , n a k r a j u , s N e n a d o m G a t i n o m 
zaključit i , c i t i r a m , »da se djelo J u r j a D a l m a t i n c a vraća 
u ništavi lo iz ko jeg je i poteklo«? 
R e c i m o o d m a h da ništavi lo ne p r i z n a j e m o . Služba 
zaštite s p o m e n i k a k u l t u r e djeluje u p r a v o n a t o m ne­
m i n o v n o poniš tava jućem p u t u umjetničkog djela, n a s i ­
laznoj l i n i j i p a r a b o l e m a t e r i j e u kojo j djelo jest. O n a 
d a k l e u l a z i u b o r b u s n e m i n o v n i m razvi jajući p r i t o m 
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7. Šibenik, katedrala sv. Jakova: 
J . Dalmatinac, glava sa 
sjeverne apside (lijevo) 
vlast i tu strategi ju, odnosno v l a s t i t u naučnu metodolo-
logi ju . T a je borba u k r a j n j o j l i n i j i isto t o l i k o apsur­
dna k o l i k o je a p s u r d a n i l j u d s k i d je la tn i život osuđen 
na n e m i n o v n u smrt. 
A sad p u s t i m o f i l o z o f i j u i pri jeđimo na činjenice. 
Restauratorska istraživanja i r a d o v i na šibenskoj k a ­
tedra l i i n i c i r a n i su z a h t j e v o m R e g i o n a l n o g zavoda za 
zaštitu spomenika k u l t u r e u S p l i t u da se zaštite glave 
J u r j a D a l m a t i n c a n a aps idama. P r o b l e m intervenci je 
potaknuo je p r o b l e m dijagnoze, a d i jagnoza n a deta l ju 
nužno je v o d i l a do di jagnoze na c je l in i . Suočil i smo 
se s p r o b l e m o m k a m e n a kao m a t e r i j e i g r a đ e v n o g 
mater i ja la u užim i širim k l i m a t s k i m u v j e t i m a . K o n k r e ­
tno: to je određeni f i z i k a l n o - k e m i j s k i spoj (vapnenac 
određene vrste, m r a m o r itd.) , na određeni način u p o ­
t r i j e b l j e n i k o n d i c i o n i r a n (dakle p r o b l e m k o n s t r u k c i j e ) , 
izložen razl ičit im k l i m a t s k i m u v j e t i m a ( m i k r o i m a k r o 
k l i m a ) i k e m i j s k i m d j e l o v a n j i m a i z v a n a (zagađena at­
mosfera). S v e to u z r o k u j e različite p r o m j e n e u n j e m u 
s a m o m . T a k o su se i k o n z e r v a t o r s k a istraživanja na 
šibenskoj k a t e d r a l i o d v i j a l a slijedeći t u l o g i k u : 
1. u v r đ i v a n j e v r s t a k a m e n a i m a k r o s k o p s k i opis ošte­
ćenja; 
2. i z r a d a a r h i t e k t o n s k e d o k u m e n t a c i j e m e t o d o m foto-
g r a m e t r i j e r a d i d o b i v a n j a o s n o v n i h p o d a t a k a o obje­
k t u kao k o n s t r u k c i j i u k a m e n u ; 
3. i s traživanja m i k r o i m a k r o k l i m e ; 
4. l a b o r a t o r i j s k e anal ize u z o r a k a . 
8. Šibenik, katedrala sv. Jakova : 
grafički prikaz oštećenja kamena 
na zapadnom portalu (ljuskanje 
i kaverne) 
9. Šibenik, katedrala sv. Jakova: 
zapadni portal (lijevo) 
Međutim, ovako postav l jenu načelnu m e t o d o l o g i j u 
treba d o r a d i t i , p r i m i j e n i t i n a j e d n o m d i j e l u s p o m e n i k a 
i postupno je proširiti n a c j e l i n u . T r e b a i z a b r a t i , ne 
pokusno, nego radno mjesto. Odlučil i smo se za za­
p a d n i p o r t a l (sl. 8). D a bismo sebi čisto tehnički o l a k ­
šali posao, p o d i j e l i l i smo p o r t a l n a elemente i s v a k o m 
d a l i njegov broj (sl. 9). P r i t o m nismo b i l i apsolutno 
i n v e n t i v n i , već smo se i n s p i r i r a l i m e t o d o m p r i m i j e n j e ­
n o m u r e s t a u r a t o r s k i m r a d o v i m a n a pročel ju c r k v e 
sv. M a r i j e u R i p o l l u , u Španjolskoj . A l i , k o d r a z g r a n i ­
čenja elementa od elementa nasto ja l i smo s l i j e d i t i k o n ­
s t r u k t i v n u l o g i k u . P o r t a l je n a i m e građen r a d i j a l n o 
postav l jenim b l o k o v i m a k a m e n a . Z a t i m smo r a z n i m g r a ­
fičkim prosedeima u n i j e l i u tako d o b i v e n nacrt n a j -
tipičnija oštećenja i tako d o b i l i pregled n a d n j i h o v o m 
p r o c e n t u a l n o m rasprostranjenošću. 
A sad pokušajmo s u m i r a t i rezul tate slijedeći meto­
dologi ju k o j u smo gore p r e c i z i r a l i u četiri t o č k e : 
A d . 1. D e t a l j a n pregled zapadnog p o r t a l a i f r i z a g l a ­
va, m a k r o s k o p s k i pregled os ta l ih d i je lova k a t e d r a l e i z ­
n u t r a i i zvana , te mineraloško-petrografske anal ize uzo­
r a k a p o k a z u j u : 
a) K a m e n u p o t r i j e b l j e n na šibenskoj k a t e d r a l i jest v a ­
pnenac, većim d i j e l o m t i p a u n i t o a m a n j i m t i p a f i o r i t o . 
To je brački vapnenac, a sporadično se p o j a v l j u j e d i s -
m i k r i t , sličan »caklenjaku« k o j i n a l a z i m o na otoku 
Čiovu, i rapska breča. 
b) K a m e n pokazuje oštećenja tipična za vapnence, ve­
zana uz djelovanje agensa k l i m a t a i sredine u strogoj z a ­
v isnost i od s tupnja p r i r o d n e defektnost i s t r u k t u r e sva­
koga pojedinog k a m e n o g b l o k a . T a se oštećenja oči­
t u j u k a o : p jeskul javo osipanje, kavernoznost i l j u s k a -
nje (sl. 9, 10, 11, 12). K a o netipični agensi oštećenja k a ­
m e n a utvrđeni su m i k r o o r g a n i z m i , a kao poseban feno­
m e n ustanovl jen k e m i j s k o m a n a l i z o m i n f i l t r a c i j a crne, 
praskaste, d i fuzne t v a r i iz d i m a t v o r n i c e fero legura . 
A d . 2. O b a v l j e n a su samo p r e l i m i n a r n a i s p i t i v a n j a 
kre tanja vlage u unutrašnjosti katedrale . 
A d . 3. a) Utvrđen je r e l a t i v n o v isok postotak k a p i ­
larne vlage u d o n j i m z o n a m a z idova , a l i je ona i u t i m 
d i j e l o v i m a k o m b i n i r a n a s k o n d e n z n o m v l a g o m , 
b) M n o g o o z b i l j n i j i u z r o k p r o p a d a n j a k a m e n a k o n d e n -
zna je vlaga k o m b i n i r a n a s v r l o čudnim s t r u j a n j i m a 
z r a k a u unutrašnjosti . Poseban je p r o b l e m ponašanje 
k a m e n i h u m e t a k a k o j i su n a s t a l i p r i l i k o m restauraci je 
u prošlom stoljeću (1847. do 1860). Većina u m e t a k a 
ponovo propada. Drž imo da su d v a moguća u z r o k a ovog 
fenomena: veći postotak t o p i v i h sol i u novougrađenom 
k a m e n u i različitost u s t r u k t u r i novougrađenog k a m e ­
na ko ja omogućuje da se dio m i g r a c i j a so l i iz starog 
k a m e n a odigrava p u t e m novi jeg u m e t k a . A l i , n a t o m 
području tek predstoje opsežnija istraživanja. 
Pos l jedica je o p i s a n i h k r i p t o k l i m a t s k i h u v j e t a otapa­
nje m i g r a c i j a s o l i p r e m a površini i r e k r i s t a l i z a c i j a na 
površini. Oštećenja se izražavaju kao l j u s k a n j e i pje­
skul javo osipanje k a m e n a od površine p r e m a u n u t r a ­
šnjosti. 
N a v a n j s k i m površinama, os im n a v e d e n i h oštećenja 
tipičnih za vapnence, kao poseban p r o b l e m spominje­
mo s k r a m u , naročito na p o r t a l i m a i v i j e n c i m a (dijelo­
v i m a do k o j i h ne dopire p r i r o d n o ispiranje) . 
A d . 4. R a d i utvrđivanja i objašnjenja k e m i j s k o g dje­
l o v a n j a soli i a g r e s i v n i h agenasa u atmosfer i prišli smo 
a n a l i z i u z o r a k a k a m e n a i s k r a m e uzet ih u unutrašnjosti 
katedrale , n a z a p a d n o m p o r t a l u i n a f r i z u g l a v a (sa 
k a m e n o g bloka) . K e m i j s k o m a n a l i z o m utvrđeni s u s u l ­
f a t i i k l o r i d i n a t r i j a , k a l i j a , k a l c i j a i m a g n e z i j a u v r l o 
v i s o k o m p o s t o t k u . A n a l i z a u z o r a k a s k r a m e , koje i m a 
u naročito v e l i k i m nas lagama na z a p a d n o m p o r t a l u , d a ­
la je ove rezul ta te : 
a) M i k r o p r e s j e k k r o z u z o r a k 1055 p o k a z u j e sloj s k r a ­
me — k a l c i f i c i r a n e taložine e lemenata i z k a m e n a i iz 
atmosfere — te nastavak l j u s k a v o g p r o p a d a n j a k a m e n a 
ispod nje (sl. 13). 
b) K v a l i t a t i v n e i k v a n t i t a t i v n e k e m i j s k e anal ize u z o r a ­
k a s k r a m e p o k a z u j u da u njoj i m a : željeza, m a n g a n a , 
s i l i c i j a i u g l j i k a (uzročnik: t v o r n i c a fero legura , i d a ­
nas već n o r m a l n i postotak zagađenosti atmosfere g r a ­
dova). N e p o t r e b n o je d o k a z i v a t i štetnost dje lovanja t i h 
elemenata n a k a m e n , a l i je možda p o t r e b n o naglas i t i 
da oni k o n s t a n t n o i z s k r a m e u nj p e n e t r i r a j u (sl. 14). 
Mikrobiološka a n a l i z a p o k a z u j e da i m a i aspergi l lusa 
i p e n i c i l l i u m a iz roda p l i j e s n i . 
Zakl juč imo. R a d k o j i smo dosad o b a v i l i u vez i s 
p r o b l e m o m zaštite k a m e n a zapravo je p i o n i r s k i , te se 
zbog toga čini polagan, iskl jučivo teoretsk i i strogo l a ­
b o r a t o r i j s k i . Međutim, n i n a t r e n u t a k ne s m e t n i m o s 
u m a njegov c i l j : da s p o m e n i k u vratimo njegovu mate­
rijalnu ravnotežu i punoću estetskog izraza. 
V i d i m o , dakle , da se k o n z e r v a t o r s k a estetika kao po­
sebna kategor i ja estetike — budući da je s v a k a k o n z e r -
vac i ja i određena i n t e r p r e t a c i j a , d a k l e re-kreac i ja — 
i egzaktna n a u k a prožimaju i u k r a j n j e m c i l j u s tapa­
j u u jedno. I tako p o v r a t n o m spregom potvrđujemo po­
četnu i s t i n u o prožimanju i j e d i n s t v u mater i je i d u h a 
u umjetničkom djelu. T o je n a j b o l j i d o k a z da smo na 
p r a v o m p u t u i daje n a m s igurnost d a još j e d n o m n a ­
glasimo n e k a p r i n c i p i j e l n a k o n z e r v a t o r s k a gledišta. 
1. N e m a v e l i k e k o r i s t i od p o v r e m e n i h z a h v a t a u spo­
m e n i k k u l t u r e , m a k a k o bio širok n j i h o v raspon, 
ako i m p r e t h o d i dugo razdobl je p o t p u n e zapuštenosti . 
10. Šibenik, katedrala sv. Jakova: 
detalj ukrasa sa zapadnog portala 
Zaštita s p o m e n i k a k u l t u r e jest t ra jna br iga i održa­
vanje, i l i , k a k o s l i k o v i t o reče d r S n e y e r s : »to je 
b r i g a dobre domaćice za v l a s t i t u kuću«. A s tar i 
su t u b r i g u s h v a t i l i i na svoj način b r i n u l i . K a k o 
smo m o g l i zaključit i iz a r h i v s k i h podataka , sve od 
posvećenja katedra le p a negdje do b i s k u p a J o s i p a 
Fosca (kraj 19. stoljeća) postoj i p r i K a p i t u l u kate­
drale s t a l n i f o n d i s t a l n i — k a k o b ismo ga danas 
n a z v a l i — odbor, a u stari je v r i j e m e i botega. O n i 
se b r i n u o održavanju. T a k o se godine 1797. na 
zapadnoj s t rani t a m b u r a k u p o l e s ponosom potpisuje 
D o n D o m e n i c o M i l e t a kao » R E V I S O R D E L L A F A -
B R I C A « , s igurno u p o v o d u nekoga res tauratorskog 
zahvata. Ispod toga čitamo g o d i n u 1845. i in ic i ja le 
F. B. 
2. P r e s t a n i m o b r k a t i povi jesno i s t i h i j s k o na s p o m e n i ­
k u k u l t u r e , b i l o da je to s t i h i j s k o djelo p r i r o d e i l i 
l j u d s k i h r u k u . B e z j a s n i h gledišta na t o m području 
ne može b i t i n i s igurne k o n z e r v a t o r s k e intervenci je . 
3. S p o m e n i k k u l t u r e n a k o j e m u je poremećena r a v n o ­
teža, m a t e r i j a l n a i l i estetska (a v i d i m o da se one 
stapaju), ne može se preko noći v r a t i t i u stanje 
ravnoteže, nego m u predstoj i d u g proces rekonvales­
cencije. 
4. Naše egzaktno k o n z e r v a t o r s k o znanje neće n i k a d 
b i t i t a k v o da n a m pruži apso lutnu s igurnost p r i 
in t ervenc i jama u s p o m e n i k k u l t u r e , a l i u o n o m času 
k a d se na osnovi činjenica u v j e r i m o da je šteta, 
k o j u možemo eventualno p r o u z r o k o v a t i i n t e r v e n c i ­
j o m , m a n j a od štete k o j a će nastat i ako s p o m e n i k 
uopće ne d i r a m o — m o r a m o i n t e r v e n i r a t i . 
I, na k r a j u , naglas imo da zaštita s p o m e n i k a k u l t u r e 
uz mnoge, premnoge, s u b j e k t i v n e g r a n i c e i m a i neke 
objekt ivne. T v o r n i c a ferolegura jednostavno n i k a d neće 
i m a t i t o l i k o novca da s a m o i n i c i j a t i v n o postavi f i l tere 
na svoje d i m n j a k e , ako ne bude p r i s i l j e n a da taj novac 
nađe, a šibenska će z latna mladež i dalje i s p u c a v a t i višak 
energije po nosov ima J u r j e v i h g lava , ako se ta energi ja 
negdje pametni je ne k a n a l i z i r a . 
11. Šibenik, katedrala sv. Jakova: detalj lunete zapadnog 
portala 
12. Šibenik, katedrala sv. Jakova: 
detal j , lunete zapadnog portala, 
makrosnimak sige 
13. Šibenik, katedrala sv. Jakova: 
mikropresjek kroz uzorak kamena 
sa zapadnog portala 
14. Šibenik, katedrala sv. Jakova: 
mikropresjek kroz uzorak kamena 
sa zapadnog portala 
RIASSUNTO 




L'Istituto della RS d'Croazia per il restauro ha preso in con­
siderazione il problema della cattedrale di Sebenico a par­
tire dal 1972. Le ricerche di conservazione e i lavori ebbero 
inizio con la richiesta dell'Istituto regionale per la prote­
zione dei monumenti culturali a Spalato di proteggere le 
teste di Giorgio Dalmata sulle assidi della cattedrale. Il 
problema dell'intervento ha posto anche un altro quesito, 
quello della diagnosi, e la diagnosi del dettaglio portava 
necessariamente a quella dell'insieme. Così ci siamo incon-
trati con il problema della pietra in quanto materia e in 
quanto materiale di costruzione nelle condizioni micro- e 
macroclimatiche. Concretamente: si tratta di un deter-
minato composto fisico-chimico (calcare di determinata spe-
cie, breccia d'Arbe, marmo, ecc.) che è impiegato e condi-
zionato (problema di costruzione) in un determinato modo, 
esposto a diversi condizionamenti climatici (del micro- e 
macroclima) e a diversi condizionamenti chimici dal di fuori 
(l'aria inquinata) che determinano diversi processi nel mate-
riale stesso. Per questo motivo anche i lavori di ricerca sulla 
cattedrale di Sebenico si sono svolti seguendo tale logica: 
1. costatazione della specie di pietra e descrizione macro-
scopica della lesione; 
2. elaborazione della documentazione architettonica mediante 
il metodo fotogrammetrico per ottenere i dati elementari 
sull'impianto come costruzione di pietra; 
3. ricerche del micro- e macroclima; 
4. analisi di laboratorio dei campioni. 
Risultati: 
Ad 1. L'esame dettagliato del portale occidentale e del 
fregio delle teste, l'esame macroscopico di altre parti della 
cattedrale dal di dentro e dal di fuori fino all'altezza rag-
giungibile senza l'impiego di armature, e l'analisi minera-
logico-petrografica dei campioni dimostrano: 
a) che la pietra sulla cattedrale di Sebenico è prevalenta-
mente di tipo unito, e nella minor parte di tipo fiorito. 
Questa specie di calcare è vicina alla pietra che si coglie 
nelle cave dell'isola di Brazza, mentre sporadicamente 
vi si può trovare la specie »dismikrit«, simile per il suo 
aspetto alla «pietra smaltata« riscontrabile sull'isola di 
Bua, ed inoltre la breccia d'Arbe. 
b) La pietra presenta lesioni tipiche per i calcari, determi-
nate dall'influsso degli agenti climatici e ambientali 
strettamente legati al grado delle lesioni naturali di 
struttura di ogni blocco di pietra in particolare. Queste 
lesioni si rivelano in qualità di erosione sabbiosa, abra-
sione e cavernosità. Come agenti specifici atipici sulle 
lesioni della pietra sono stati constatati i microorganismi 
come fenomeno specifico: l'infiltrazione della sostanza pol-
verosa diffusa marrone-nera proveniente dalla fabbrica 
di ferroleghe. 
Ad 2. Una delle conclusioni molto importanti alla quale si-
amo pervenuti grazie alla precisa documentazione archi-
tettonica è la presenza del problema statico, specialmente 
nella zona sotto la cupola. 
Ad 3 a) Sono state eseguite soltanto le ricerche preliminari 
sulla circolazione dell'umidità capillare nelle zone inferiori 
dei muri in una percentuale relativamente alta, ma anche 
essa è in quelle parti abbinata all'umidità condensa, 
b) Una delle cause maggiori del deperimento della pietra 
è l'umidità condensa abbinata alle correnti d'aria molto strane 
all'interno della cattedrale. Il problema particolare è il 
comportamento degli incisi di pietra che datano dal restauro 
eseguito nel secolo scorso (1847—60). Recentemente tutti gli 
incisi stanno di nuovo deperendo. Riteniamo che ci sono due 
possibili cause di tale fenomeno: la maggior percentuale di 
sali fondenti nella pietra incisa e la diversità di struttura 
di tale pietra che permette che una parte di migrazione 
del sale dalla pietra antica si verifichi attraverso l'inciso 
più recente. Ma in questo campo hanno da svolgersi ancora 
studi più dettagliati. 
La conseguenza di suddescritte condizioni criptoclimatiche 
è la fusione, migrazione dei sali verso la superficie e la 
recristallizzazione sulla superficie. I danneggiamenti si ri-
velano in qualità di abrasione e erosione sabbiosa della 
pietra dalla superficie verso l'interno. Sulla superficie es-
terna, oltre alle lesioni tipiche provocate ai calcari, menzio-
niamo come problema specifico la presenza della pellicola, 
specialmente sui portali e ghirlande (parti fino alle quali 
non arriva lo sciacquamento naturale dell'acqua). 
Ad 4. Per stabilire e spiegare l'azione chimica dei sali e 
agenti agressivi nell'aria abbiamo inziato l'analisi dei cam-
pioni della pietra e della pellicola, prese dall'interno della 
cattedrale, dal portale occidentale e dal fregio delle teste. 
Sono state eseguite le analisi chimiche di 38 campioni di 
pietra con lo scopo di stabilire il contenuto qualitativo e 
quantitativo del sale. Sono stati verificati i sulfati ed i 
doridi di sodio, potassio, calcio e magnesio. L'analisi quan-
titativa ha dimostrato le tesi suddette. Ad esempio, l'inciso 
nel seggio della parte sinistra del coro dimostra la percen-
tuale del sulfato del 13%. Detto chimicamente, la pietra 
calcarea, che per la sua composizione è il carbonato di cal-
cio, è stata quasi completamente trasformata in sulfato di 
calcio, cioè gesso. 
L'analisi dei campioni delle pellicole ha dato i seguen-
ti risultati: 
a) la microsezione attraverso il campione 1055 dimostra lo 
stato delle pellicole — sedimento calcificato degli elementi 
dalla pietra e dall'atmosfera — di spessore fino a 2,5 mm, 
ed il proseguimento delle lesioni abrasive della pietra sot-
tostante. 
b) L'analisi chimica qualitativa e quantitativa dei campioni 
di pellicola dimostrano la presenza di ferro, mangano, silicio 
e carbonio (prodotti dalla fabbrica di ferroleghe, e oggi la 
già normale percentuale di inquinamento dell'aria nelle 
città). E superfluo dimostrare il danno provocate da tali 
elementi sulla pietra, ma è forse necessario mettere in 
evidenza il fatto che essi penetrano ininterrottamente della 
pellicola. L'analisi microbiologica dimostra la presenza di 
aspergillus e penicillium dal genere delle muffe. 
CONCLUSIONE: 
Vorremmo sottolineare che il lavoro sulla problematica della 
pietra che abbiamo svolto finora è in sostanza una ricerca 
pionieristica e può, per tale motivo, sembrare lento, esclu-
sivamente teoretico e solamente di laboratorio. Però, in ogni 
momento teniamo presente lo scopo del lavoro: restituire 
al monumento il suo equilibrio materiale e la pienezza dell' 
espressione estetica. Con. questo scopo abbiamo già nel 1972 
eseguito le pulizie di prova, che però non ci hanno soddis-
fatto né dal punto di vista tecnologico, né da quello este-
tico. Cercando inoltre un metodo più ottimale di pulizia 
come mezzo di protezione abbiamo scoperto il metodo Mo-
ra. Dopo la verifica di laboratorio della sua azione chimica 
e dei risultati della pulizia di prova sull'edificio, siamo 
convinti che questo è il metodo che oggi si avvicina di più 
allo scopo prestabilito. Faremmo con ciò, d'accordo, soltanto 
il primo ma essenziale passo stilla via di una più duratura 
preoccupazione per la protezione del monumento che, speri-
amo, dovrebbe seguire dopo un lungo periodo di letargo. 
